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

  
     
   
     
    
    
      
    


    
  
   
   

 

   
    
     
     

   
     

      
    
     
      
  
     
      
   
    
   a
   g
    


    
        
      

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

    



FibroTest  METAVIR 
Стадія 
фіброзу  
Knodell 
Стадія 
фіброзу  
Ishak 
Стадія 
фіброзу  
0.75-1.00 F4 F4 F6 
0.73-0.74 F3-F4 F3-F4 F5 
0.59-0.72 F3 F3 F4 
0.49-0.58 F2 F1-F3 F3 
0.32-0.48 F1-F2 F1-F3 F2-F3 
0.28-0.31 F1 F1 F2 
0.22-0.27 F0-F1 F0-F1 F1 
0.00-0.21 F0 F0 F0 
   
      

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    

    
            
 

  
   
  
     




    
     
     
     
      
      
     
     
      
     
     
      
    
    
    
      
  
      
   
       
    
     
     
    
    
    

 

 
   
       
  
  
    
               
  
    
    
 
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

   
  
         
     
      
     
     

 


       
          
    

  
«BIOCHEMICAL» LIVER BIOPSY IN
DIAGNOSTICS OF LIVER FIBROSIS AND
CIRRHOSIS (Part I)
 


     
     
 
       

     
   
 
      
ПОМИЛКИ В ПОСТМОРТАЛЬНІЙ ДІАГНОСТИЦІ
ПАРАГОНІМОЗУ В ІН’ЄКЦІЙНИХ НАРКОМАНІВ
 
    
   




 

  
    

    
     
   
     
      
 
     
     
   
     

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